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SÍLABO DEL CURSO  MICROECONOMÍA Y MACROECONOMÍA 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERÍA EMPRESARIAL Ciclo 2° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Economía 
Créditos: 4 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
El curso pertenece al área curricular formativa. El presente curso es de carácter teórico-práctico, permite adquirir habilidades analíticas basadas 
en los fundamentos de la ciencia económica y aplicarlas en la comprensión de la actividad empresarial. Las clases familiarizaran al estudiante 
con los conceptos básicos de la microeconomía y de la macroeconomía y del uso de herramientas de análisis para la elaboración de 
diagnósticos económicos, ya sean de índole local o exterior. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un informe sobre las condiciones microeconómicas y macroeconómicas reales, en las que se 
desenvuelven las empresas, para lo cual tendrá de base los temas desarrollados en el curso, explicando con claridad cómo dicho 
contexto influencia en la actividad empresarial. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: Introducción a la economía. 
Logro de Unidad: Al término de la sesión, el estudiante elabora un 
organizador visual con conclusiones sobre las decisiones de los 
agentes económicos,  a partir de la información de notas de prensa 
económicas, explicando las relaciones de causalidad, teniendo en 
cuenta el orden en 
la presentación, la secuencia lógico económica y el criterio de causa 
efecto. 
1 
o Presentación del sílabo. 
o Conceptos básicos de economía. La 
elección 
individual: El núcleo de la economía. 
Interacción: ¿cómo funcionan las economías? 
2 
 
o Pensando como un economista. Economía 
como sistema. Relación causa – efecto. 
3 
o Modelos  económicos: la frontera de 
posibilidades          de 
producción y el comercio. Economía 
positiva y economía normativa 
4 
o Las representaciones gráficas en Economía. 
Gráficos, variables y modelos económicos. 
Evaluación T1 
II 
 
 
 
Nombre de Unidad II: Microeconomía. 
Logro de Unidad: Al  término de la sesión, el estudiante elabora un 
organizador visual de las relaciones entre las variables 
microeconómicas  esenciales,  a partir de la información de notas de 
prensa económicas, explicando las relaciones de causalidad, teniendo 
en cuenta el orden en la presentación, la secuencia lógico económica y 
el criterio de causa efecto. 
5 
o Oferta y Demanda. Un modelo de 
competencia perfecta. 
Oferta,   demanda   y equilibrio. 
o Cambios en la oferta y la demanda. 
6 
o La elasticidad. Definición y cálculo. 
Interpretación de la elasticidad precio de la 
demanda. Otras elasticidades de la demanda. 
Elasticidad precio de la oferta. 
7 
 
o Qué hay detrás de la curva de oferta: 
factores productivos y costos. La función de 
producción. Costo marginal y costo medio. 
Economías y deseconomías de escala 
8 
 
o El comercio internacional. Ventaja 
comparativa. Importaciones, exportaciones y 
excedentes. Barreras al comercio 
EVALUACIÓN PARCIAL 
III Nombre de Unidad III: Introducción a la Macroeconomía. 
Logro de Unidad: Al  término  de  la  sesión,  el  estudiante  elabora  
un  organizador  visual  de  las  relaciones  entre  las  variables 
macroeconómicas  esenciales,  a partir de la información de notas de 
9 
Macroeconomía: Una visión global. 
Microeconomía y macroeconomía. El ciclo         
económico  
Empleo y desempleo 
 
 
prensa económicas, explicando las relaciones de causalidad, teniendo 
en cuenta el orden en la presentación, la secuencia lógico económica y 
el criterio de causa efecto. 10 
 
o Evaluar  la macroeconomía. El 
flujo  circular.  El  PBI real  y  la  
producción 
agregada 
11 
o Evaluar la 
macroeconomía:     La 
tasa de desempleo. Nivel agregado de 
precios. 
12 
o El ahorro, la inversión y el
 sistema financiero. El sistema 
financiero. Fluctuaciones financieras. 
Evaluación T2 
IV Nombre de Unidad IV: Fluctuaciones económicas a corto plazo 
Logro de Unidad: Al término de la sesión, el estudiante elabora un 
organizador visual de las relaciones entre la oferta agregada y la 
demanda agregada a partir de la información de notas de prensa 
económicas, explicando las relaciones de causalidad, teniendo en 
cuenta el orden en la presentación, la secuencia lógico económica y el 
criterio de causa efecto 
13 
o La oferta y la demanda   
agregadas. Equilibrio macroeconómico. El 
multiplicador. Políticas macroeconómicas. 
14 o Exposiciones preliminares 
15 
Exposiciones finales  
Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN      FINAL 
17 EVALUACIÓN     SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de ejercicios 
T3 * 15  08 diciembre  Exposiciones finales 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO                            AÑO 
1 
330 KRUG Krugman, Paul Fundamentos 
de Economía 
2013 
 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Banco Central de Reserva del Perú. 
BCRP 
 
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas.html 
Instituto Nacional 
de Estadística e Informática del Perú. INEI 
 
http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice- tematico/economia/ 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
 
